




























 : ادلوقع ربتو 
 لطيف فتيان:   اإلسم
 1240024241:  رقم القيد
 : سرجانا  درجة
 التدريسية علومالو : الًتبية   كلية
 اللغة العربيةالتعليم :   قسم
 
ن مجيع نسخة الرسالة ىي نتيجة لبحثي و حدي، عدا األقسام ادلقتبسة من أ أقرر
  مصادرىا.
 
 ٜٕٔٓيونيو  ٗٔبورووكرتو, 
 
 لطيف فتيان                                            













 كلية الرتبية وعلومها  عميد
 برووكرتواجلامعة اإلسالمية احلكومية 
 
 السالم عليكم ورمحة اهلل و بركاته
 رقم القيد: ،: لطيف فتيانلباوالتوجيه والتصحيح لرسالة الط اإلرشاد واإلطالعبعد 
مشكالت مهارة الكالم يف اللغة العربية لطالب " : املوضوعب، ٕٕٖٖٕٔٓٓٗٔ
 "بورووكرتوالفصل الثامن أ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ىاربان بوندا 
أرى أن الرسالة قد كانت كافية لعرضها اىل عميد كلية الًتبية والعلوم الّتدريسية دلناقشتها 
 للحصول على درجة سرجانا يف علوم الًتبية اإلسالمية.
 والسالم عليكم ورمحة اهلل و بركاته
 
 
 ٜٕٔٓينيو  ٗٔبورووكرتو، 
 مشرف البحث
 
 ادلاجستَتبرىان الدين يوسف  جإصلان







 ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا










أىدي ىذا البحث إىل أمي اليت ولدتٍت وحفظتٍت بارك اهلل تعاىل عليها وإىل ايب غفر اهلل 
ارمحهما كماربياين صغَتا واصلح ذلما يف الدين والدنيا واألخرة، تعاىل عليو، فأسأل اللهم 
 وأسألك العال من اجلنة.
 

















 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي خلق األرض والسموت العال، الرمحن على العرش استوى، لو 
ومايف األرض ومابينهما وماربت الثرى، وان ذبهر بالقول فانو يعلم السر مايف السموت 
 واخفى، اهلل الإلو إالىو لو األمساء احلسٌت.
والصالة والسالم على سيد ادلرسلُت نبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم الرؤوف 
 الرحيم، وعلى آلو وأصحابو وأمتو إىل يوم الدين.
شكر اهلل تعاىل الذي قد أعطاين نعمة كثَتة حىت يف ىذه الفرصة اجليدة أريد أن أ
 أستطع أن أكمل ىذا البحث.
يف إكمال ىذا البحث رأي الباحث الكثَت من التوجية وادلساعدة والنصائح من 
سلتلف األطراف. فلذلك تقدم الباحث خبالص الشكرا دلن يستحق منهم على إعطائهم 
 البحث كاملة الشكر الوافر اىل سعادة:االعنايات واإلرشادات والنصائح واجلهد. توجو 
ادلاجستَت كعميد الكلية الًتبية والعلوم التدريسية للجامعة الدكتور سوويتو،  -ٔ
 اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.
األول للجامعة  الدكتور سوفارجو، ادلاجستَت كنائب عميد كلية الًتبية وعلومها -ٕ
 اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.
ادلاجستَت كنائب عميد كلية الًتبية وعلومها الثاين للجامعة اإلسالمية  الدكتور سوبور، -ٖ
 احلكومية بورووكرتو.
للجامعة الدكتور سوميارٌب، ادلاجيستَت كنائب عميد كلية الًتبية وعلومها الثالثة  -ٗ
 .اإلسالمية احلكومية بورووكرتو






 ادلشرف يف فصل اللغة العربية "أ".الدكتور اندوس يوسالم، ادلاجيستَت ك -ٙ
 ، ادلاجستَت ادلشرف يف كتابة ىذه الرسالة اجلامعية.برىان الدين يوسف جإصلان -ٚ
 األساتذ وادلوظفون للجامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو. -ٛ
سودويتو وىو  اإلسالمية ادلتكاملة ىاربان بوندا بورووكرتوادلدرسة ادلتوسطة  رئيس -ٜ
 .ادلاجستَت
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ىاربان ، كمدرسة اللغة العربية  ىدايةأأ  -ٓٔ
 .بوندا بورووكرتو
بكلية الًتبية  ٕٗٔٓمجيع أصحايب يف قسم تعليم اللغة العربية ادلرحلة الدراسية  -ٔٔ
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.والعلوم التعليمية 
بحث، خاصة إيل رزقك نور محدنة اليت وكل من يساعدين يف أكمال ىذا ال -ٕٔ
 ساعد كثَتا بكل إخالصها
رمحهم اهلل بأن اهلل جيزيهم ويرمحهم ويعلى درجاهتم يف اجلنة يا رب العادلُت 
 برمحتك يا ارحم الرامحُت.
 


















من إحد أىم ادلهارات اللغوية يف اجلهود الرامية إىل خلق أجيال ادلستقبل الذكية 
واحلرجة واإلبداعية والثقافات ىي مهارة الكالم. و بسبب استطاعة مهارة الكالم، 
وفًقا للسياق واحلالة سيكون الطالب قادرين على التعبَت عن أفكارىم ومشاعرىم بذكاء 
 .عند التحدث
اذلدف من ىذا البحث ىو دلعرفة مشكالت مهارة الكالم يف اللغة العربية 
 لطالب الفصل الثامن أ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ىاربان بوندا بورووكرتو.
ادلدرسة نوع ىذا البحث ىو حبث ادليدايّن الذي مجع البيانات من ادليدان يعٍت يف 
 .صفتو الكيفيكاملة ىاربان بوندا بورووكرتو. و ادلتوسطة اإلسالمية ادلت
بناًء على نتائج البحث الذي قام بو الباحث حول مشكالت مهارة الكالم 
يف اللغة العربية لطالب الفصل الثامن أ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة 
ادلشكالت : خالص النتائجللباحث يست ىاربان بوندا بورووكرتو ديكن
قلة اىتمام الطالب بتعلم : ادلشكالت غَت لغوية. ترتيب اجلملةو  ادلفردات: اللغوية
 .العوامل البيئية واالجتماعيةو  اللغة العربية








 أ .........................................................صفحة العنوان 
 ب .........................................................باألصالة  قراراإل
 ج .......................................................... شرفمذكرة ادل
 د ..................................................................ادلوافقة
 ه........................الشعار .........................................
   و................................................................اإلىداء 
 ز ...................................................كلمة الشكر والتقدمي 
 ط  ................................................................التجريد 
 ي .......زلتويات البحث .................................................
 المقدمة‌:الباب‌االول‌
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 ٚ ..........................................مشكالت البحث  .ج 
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 ٕٙ ....................................ادلوقع اجلغرايف -ٔ
نبذة تارخيية عن إنشاء مدرسة ىارابان بوندا لتكنولوجيا  -ٕ
 ٕٙ .......................................ادلعلومات
ادلتكاملة ىاربان بوندا  اإلسالميةادلدرسة ادلتوسطة  رؤية و مهمة  -ٖ
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وجدت يف أنواع اجملاالت يف العامل.  اللغة العربية ىي إحدى اللغات اليت 
كلغة الوسيلة اإلسالمية، فقد تشًتك اللغة العربية أيًضا دورًا يف دعم العلوم 
والتكنولوجيا، وإثراء كنوز الثقافة الوطنية، ووسائل للتغَت السياسي الدويل الذي 
يكشف بشكل متزايد عن دورىا اليوم. وظائف تعلم اللغة العربية كلغة الدين 
واحلقيقة ىي أن شروط تدريس اللغة العربية   ٔ .لعلوم، فضال عن وسيلة للتواصلوا
 .ادلدارس واجلامعات يف إندونيسيا ال تزال تواجو عقبات أو ربديات سلتلفة
التعليم  يستمر ىذا . ادلواد العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية إلقاءيف ادلدارس، يبدأ 
فضال يف ، حىت على ادلستوى اجلامعية، الثانوية ادلدرسةعلى ادلدرسة ادلتوسطة و 
وىذا يعٍت أن دروس اللغة العربية مهمة للغاية دلواصلة تعليمها  اجلامعات اإلسالمي.
 وتعلمها.
يهدف تعليم اللغة العربية إىل إثراء كنوز الطالب اللغوية يف أقرب وقت جدا. 
كانت اللغة جيدة، فإن   ديكن القول أن ىذه اللغة ستحدد اذباه تطور الطالب. إذا
، ال داعي للندىش والسؤال مرة خرى سيكون جيًدا أيًضا. وبالتايلفهم العلوم األ
ادلدرسة  ، منلعربية كدروس إلزامية يف ادلدارسأخرى إذا ًب استخدام دروس اللغة ا
 إىل اجلامعية. اإلبتدائية
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ة من لغة العربييهدف التعلم باللغة العربية يف ادلدارس إىل: )أ( فهم الطالب ل
، واستخدامها بشكل مناسب ومبدع ألغراض متنوعة حيث الشكل وادلعٌت والوظيفة
؛ )ب( أن يكون لدى الطالب القدرة على استخدام واحتياجات وظروف سلتلفة
؛ )ج( والنضج العاطفي والنضج االجتماعياللغة العربية لتحسُت القدرة الفكرية 
؛ )د( يستطيع كَت والتحدث )الكالم والكتابة(تفيكون لدى الطالب االنضباط يف ال
دبية واستخدامها لتطوير الشخصية، وتوسيع آفاق الطالب االستمتاع باألعمال األ
 .، وربسُت ادلعرفة وادلهارات اللغويةاحلياة
( ٔوكذلك دلن  يريد ان يدرس اللغة العربية فالبد ذلا  من الكفاءة التالية: )
ءتو اليت يناسب بادلعرفة واإلحتياجات و غيورىم، يستطيع الطالب ان يطوير كفا
وكذلك يستطيع ان يتطور اجلاءزة على اإلنتاج من األدب او اإلنتاج من العلوم 
( يستطيع ادلدرس ان يركز مهة كفاءة الطالب يف درسة بعد األنشطة ٕاللغوية. )
ادة اللغوية ة ( ان يشتكال ادلدرس وسواسع يف تقرير ادلٖاللغوية و ادلصادر الدرسي. )
( ان يكون الوالدين ٗاألدبية حبسب حاجة بيئة ادلدرسة و حبسب كفاءت طالبو. )
( تصنع ادلدرسة ٘و اجملتمع يشارك يف تطبيق الربامج اللغوية و األدبية يف ادلدرسة )
حبسب ادلصادر لغة و األدبل حبسب حالة الطالب و الربامج التعليمية ال بعض
يسنطع رئيس ادلنطقة يف جهاز الوسائل و ادلصادر  التعليمية ( ٙالتعليمية ادلوجدة. )
اللغوية و األدبية حبسب حالة و شلايزة ادلنطقة مع الًتكز يف بعد  األمور ادلتعلقة 
  2بالدولة.
من األىداف القددية تعرف أن تعليم اللغة العربية ليس سهالً كان تفكرا مثل 
،  مل تكن اللغة العربية ناجحا أو يناسب ما كان نار و نتفكر و تطبيقها يف التعليم
مع رجاء بعض الناس. ال يزال يعترب تعلم اللغة العربية غَت ناجح أو مل يستجب 
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لتوقعات العديد من األطراف. من الواضح أنو خالل ىذا الوقت كان تعلم اللغة 
 العربية يعترب فاشالً.
يركز كثَتا يف مزيد و من عالمات فاشل التدريس اللغة، أن تدريس ىذا اللغة 
من معرفة اللغة أو قواعد اللغة من تدريس ادلهارات اللغوية )ديندي سوكونو، 
يف عملية التعلم، يسيطر ادلعلمون على التعلم أكثر. يعطي ادلعلمون  ( ٖ: ٜٜ٘ٔ
ارات ادلزيد من النص يف شكل نظرية ومعرفة اللغة بداًل من إعطاء األولوية للمه
 كتوبة.اللغوية الشفهية وادل
عرفنا أن اللغة تتمثل يف فنون أربعة ىي االستماع و الكالم و القراءة 
من إحد أىم ادلهارات اللغوية يف اجلهود الرامية إىل خلق أجيال ادلستقبل  ٖوالكتابة.
الذكية واحلرجة واإلبداعية والثقافات ىي مهارة الكالم. و بسبب استطاعة مهارة 
على التعبَت عن أفكارىم ومشاعرىم بذكاء وفًقا الكالم، سيكون الطالب قادرين 
للسياق واحلالة عند التحدث. وستكون مهارة الكالم قادرة أيًضا على تكوين أجيال 
مستقبلية مبتكرة حىت تتمكن من إنتاج خطاب تواصل، واضح و متماسك وسهل 
اهنا الفهم. وكذلك، ستكون مهارة الكالم قادرة أيًضا على إنتاج أجيال ادلستقبل أل
متتلك القدرة على التعبَت عن األفكار أو ادلشاعر اىل اآلخرين متماسكة ومنتظمة. يف 
الواقع، ستكون مهارة الكالم قادرة أيًضا على إصلاب أجيال ادلستقبل ادلزروعة ألاهنا 
 ٗمعتادة ومدرّبة على التواصل مع األطراف األخرى وفًقا حلالة السياق عند التحدث.
ليست كما ىو متوقع. ال  ادلدرسة ادلتوسطة بُت طالب فإن مهارة الكالم
ديكن معدوم ىذا الشرط عن عملية تعلم اللغة العربية يف ادلدارس اليت تعترب أاهنا 
فشلت يف مساعدة الطالب ذوى مهارة على التفكَت والتحدث يف احلال. يف الواقع، 
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عراض اليت تظهر على ليس ذلم فعالية. األ ادلدرسة ادلتوسطة أن مهارة الكالم لطالب
سبيل ادلثال، جيد الطالب صعوبة يف نقل األفكار والوصايا باستخدام اللغة العربية 
للمعلم واألصدقاء. و كذلك، فإن الطالب مًتددون أيًضا يف التحدث، ويصعب 
 .اختيار الكلمات، وليس ذلم اذلدوء يف التحدث
الطالب من مهارة الكالم للطالب اليت ال تزال منخفضة بأن خيجل 
التحدث يف مواقف رمسية أو غَت رمسية، يف الفصل الدراسي أو خارج الفصل 
الدراسي. ادلؤشرات ادلستخدمة يف قياس مهارة الكالم للطالب، دبا يف ذلك طالقة 
وادلنطق، واالتصال  الكالم، ودقة اختيار الكلمات )اإلمالء(، وتركيب اجلملة،
 البصري.
ادلدرسة  إمهالو على ادلستوى التعليم يف سوف يكون مهارة الكالم يتم
يف ادلستوى التايل من التعليم. لذلك حيتاج تعلم  الكالمتأثَت على تعلم  ادلتوسطة
 إىل جذب اىتمام جاد من ادلعلمُت، ويف ىذه احلالة تعليم ادلواد العربية. الكالم
مهارة الكالم ىي أىم األمور يف تعليم اللغة. لذلك جيب تطوير مهارة 
الكالم يف تعلم مهارات اللغة للطالب يف ادلدرسة. مهارة الكالم مهمة للغاية طالب 
يف ادلدارس، ألاهنا أساس ادلهارات األخرى. و كذلك، باستطاعة الطالب يف مهارة 
 الكالم، يستطيع الطالب نقل أفكارىم ومشاعرىم إىل ادلعلم وأصدقائهم وغَتىم.
، لذلك مهارة الكالم يف اللغة يف مشكالتكوكذلك الباحث يريد معرفة  
اآلن كثَت من طالب، ىم يتعلمون اللغة العربية، لكنهم نقصان ادلهَت يف مهارة 
 الكالم.
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  الباحث يهتم إلختيار ىذا ادلكان يعٍت
يف  يعٍت الباحث يهتم خلَت ىذا ادلكانادلتكاملة ىاربان بوندا بورووكرتو، الن: 





اإلسالمية ادلتكاملة ىاربان بوندا بورووكرتوىي ادلدرسة اليت تقف أقل من  ثلث 
ىناك ال . و ىف كل شيء، و خاصة يف احملادثة للطالب يرود سنوات، لذلك ال يزال
لعلو هبذا و  تعلم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم. يزال كثَت من ادلشكالت يف
  البحث يستطيع ينال كثَت اإلرتفاع خاصة يف مهارة الكالم.
استنادا إىل نتائج مقابلة الباحث إىل أأ ىداية كمدرس لغة العربية يف ادلدرسة 
 ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ىاربان بوندا بورووكرتو يف واحد و عشرون نوفمرب
قلة  طالبالطالب قلة القدرة على التحدث باللغة العربية. و عند  ، يعن:ٕٚٔٓ
ادلفردات. و عندما يكون التعلم يف الفصل يف احملادثة، الطالب سلبيا ألاهنم مل جييدوا 
الطالب جيدا يف اللغة العربية إال طالب واحد طيب من الذكور يتحدث باللغة 
الكالم. والطالب نقصان احلماسة. والطالب والطالب نقصان نشاطا يف  العربية.
يصلصلون أنفسهم أحيان. و ادلعلم ادلادة اللغة العربية ىناك واحد فقط، أن يكون 
 يرود وبفتكر كيف ديكن للطالب ىناك يستطيعون شلارسة احملادثة.
مشكالت مهارة استنادا إىل الوصف أعاله، يهتم الباحث للرفع العنوان "
عربية لطالب الفصل الثامن أ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الكالم يف اللغة ال
 ادلتكاملة ىاربان بوندا بورووكرتو"
 
 تعريف‌المصطلحات -ب‌
كي يكون السهل يف فهم ادلعٌت، و أن ال يكون سوء الفهم يف ىذا ادلوضع، 
 فيشرح الباحث ادلصطلحات ادلستخدمة يف ىذا البحث، ىي: 
 ادلشكالت  -1
ادلشكالت ىي ادلسائل اليت ربدث يف شخص، إما بشكل فردي 





الناس يف جهودىا لتحقيق الشيء.  ومن وجودىا، مثل اإلغراء، 
والتدخل من الداخل أو من اخلارج، والتحديات اليت تفرضها حاالت 
لقى نفوذ شخص أو رلموعة من الناس احلياة. ادلتعلمُت كل الشخص يت
  ٘يقومون بأنشطة تعليمية. الذين
 مهارة الكالم -2
ىي مهارة التعبَت عن األصوات أو قول الكلمات  الكالممهارة 
للتعبَت ونقل األفكار وادلشاعر إىل اآلخرين بثقة للتحدث بشكل طبيعي 
مثل كل النفسية وبأمانة وصدق ومسؤولية، وعن طريق القضاء على ادلشا 
 ٙغَت ذلك.العار والدونية والتوتر ووزن اللسان و 
ما ىي ادلقصود من الباحث يف ىذه الرسالة ىي مهارة الكلمة 
 واحدة من ادلهارات األربعة العربية.
 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ىاربان بوندا بورووكرتو -3
بورووكرتو ىي ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ىاربان بوندا 
واحدة من ادلدارس اليت وقفت ربت رعاية مؤسسة "فرماتا ىاٌب" اليت 
. وتقع ادلدرسة يف السارع فاصلائتان بورووكرتو ٕ٘ٔٓأنشئت منذ عام 
  الشمالية، بورووكرتو اجلنوبية، بانيوماس.
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ىاربان بوندا بورووكرتو ىي 
ة وىي تؤكد على ادلفاصل اإلسالمية. السمة ادلميزة ذلذه ادلدرسة األىلي
 ادلدرسة ىي ربفظ القرآن.
                                                             
)جاكرتا: رينيكا سيبتا،  ،Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif سييفول هبري دجامارا، ٘
 ٔ٘(، ص . ٕٓٓٓ
(، ق. ٕٛٓٓ)يوكياكارتا: تيارا واجانا، ، Bahasa dan Sastra dalam Berbagai Persepektif انوار ايفيندي، ٙ





مشكالت  دلعرفةالبحث ىو العمل  بناء على بيان ادلوضوع ىذا
مهارة الكالم يف اللغة العربية لطالب الفصل الثامن أ يف ادلدرسة 
 ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ىاربان بوندا بورووكرتو.
 
 البحثمشكالت‌ -ج‌
 ادلذكورة يلقي الباحث األسئلة كما يايل: مشكالتمن 
كيف مشكالت مهارة الكالم يف اللغة العربية لطالب الفصل الثامن أ 
 يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ىاربان بوندا بورووكرتو.
 
 أهداف‌البحث‌و‌فوائده -د‌
 اىداف البحث -1
الكالم يف اللغة  اذلدف من ىذا البحث ىو دلعرفة مشكالت مهارة
العربية لطالب الفصل الثامن أ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة 
 ىاربان بوندا بورووكرتو.
 فوائد البحث -2
 فوائد النظرية ( أ
أن تقدم مدخالت أو  البحثادلتوقع من خالل نتائج ىذا  
معلومات )مراجع( واعتبارات مادية يف عملية التدريس وأنشطة 








 فوائد عملية ( ب
ذات  للمدارس، من خالل ىذا البحث ديكن أن توفر ادلعلومات (1
لغة العربية لطالب مشكالت مهارة الكالم يف المعرفة صلة 
الفصل الثامن أ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ىاربان 
  .بوندا بورووكرتو
دلعرفة للمدرسُت، ادلتوقع من ىذا البحث يستطيع يأخذ ا (2
مشكالت مهارة الكالم يف اللغة العربية لطالب الفصل الثامن أ 
 .ندا بورووكرتويف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ىاربان بو 
للباحث، من ىذا البحث ادلتوقع يستطيع زيادة اخلربة وادلعرفة  (3
والقدرة و مهارات البحث ومعرفة أعمق دلعرفة مشكالت مهارة 
الكالم يف اللغة العربية لطالب الفصل الثامن أ يف ادلدرسة 
 ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ىاربان بوندا بورووكرتو.
، يُؤمل من خالل ىذا احلكومية بوروكرتولجامعة اإلسالمية لـ (4
وأيضاً   البحث زيادة ادلعرفة وخاصة للطالب تعليم اللغة العربية
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بوروكرتو.كنز دلكتبة 
 
 الدراسات‌السابقة -ه‌
عنوان البحث ىو مشكالت مهارة الكالم يف اللغة العربية لطالب الفصل 
اإلسالمية ادلتكاملة ىاربان بوندا بورووكرتو ، اّما بعض الثامن أ يف ادلدرسة ادلتوسطة 
 البحوث ادلتعلقة بالعنوان ىذا البحث منها:
الرسالة اجلامعية إلنا منورة بادلوضوع " مشكالت تعليم مهارة الكتابة  -1





ورة يوجد خالف يف مشكالت ( يف البحث إلنا منٜٕٓٓيوكياكرتا )
 تعليم مهارة الكتابة.
، يواجو ٔ ادلدرسة الثانوية احلكومية يوكياكرتا يف الكتابة يف تعلم
 .الطالب مشكالت تتضمن مشكالت لغوية وغَت لغوية
 :تشمل ادلشاكل اللغوية ما يلي (أ 
 أقل التعرف على شكل أو كتابة احلروف العربية (1
 احلروف العربيةصعوبات يف التوتَت أو ربط  (2
 يواجو الطالب صعوبة يف الكتابة أو الكتابة العربية باإلمالء (3
 ادلشكلة غَت اللغوية ىي  (ب 
 :مشاكل الطالب (1
 خلفية تعليم الطالب غَت ادلتجانسة (أ )
ادلدرسة الثانوية احلكومية  االفتقار إىل احلافز لدى طالب (ب )
 ٔيوكياكرتا 
عدم االىتمام بطالب ادلدرسة الثانوية احلكومية  (ج )
 ٔيوكياكرتا
قلة سعادة الطالب عند أخذ دروس اللغة العربية أو  (د )
 الكتاب
 :مشاكل ادلعلم (2
 عدم ادلعاملة بادلثل بُت ادلعلمُت والطالب (أ 
 أقل قدرة على تطوير تقنيات أو طرق العرض (ب 
 إدارة الصف اليت ال تفضي (ج 
 ادلعلم غَت قادر على استخدام اللغة العربية عند التدريس (د 





 عدم وجود مرافق داعمة مثل ادلختربات اللغوية. (3
 قلة انتباه أولياء أمور الطالب يف أنشطة تعلم الطالب يف ادلنزل. (4
الرسالة اجلامعية لكوكوم قمرية بادلوضوع " مشكالت تعليم مهارة القراءة  -2
يف الفصل الثامن ب ادلدرسة الثانوية احلكومية ماكووىارجو الثانة 
( يبحث عن مشكالت ٖٕٔٓ" يوكياكرتا )ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓالدراسة 
تعليم مهارة القراءة. يف البحث لكوكوم قمرية يوجد خالف يف 
 مشكالت تعليم مهارة القراءة.
ادلشكالت اليت يواجهها ادلعلمون والطالب ىي مشكالت 
لغوية ومنهجية واجتماعية. ادلشكالت اللغوية مثل الطالب الذين مل 
، وال يزالون يواجهون آلنحدث باللغة العربية بطالقة حىت اجييدوا الت
ت ادلنهجية مثل الكثَت من األخطاء يف قراءهتا. يف حُت أن ادلشكال
وتعلم إعالمي ، ادلادة عالية جًدا، ووقت زلدود ،األىداف مل تتحقق
بيق ، ومعرفة غَت متجانسة جًدا للغة العربية ، ويف تطزلدود، وطرق رتيبة
، ال يتطابق ادلعلمون يف التدريس مع وتقدمي مواد ادلعلماألساليب 
، وعدم توفر سلتربات اللغة. علم ادلوارد اليت مل يتم تعظيمهارلاالهتم وت
 ة االجتماعية ىي عدم وجود لغوية.وادلشكل
الرسالة اجلامعية لًتي فوجي لستاري بادلوضوع " مشكالت تعليم اللغة  -3
وية ادلكرمة كرانج جاٌب سامفانج العربية الطالب يف ادلدرسة الثان
( يبحث عن مشكالت تعليم اللغة ٕٙٔٓجيالجاف " بورووكرتو )
العربية. يف البحث لفوجي لستاري يوجد خالف يف مشكالت تعليم 
اللغة العربية. يف مجع الرسالة اجلامعية السابقة ىناك ادلعادلة و ىي 





ادلشكالت اليت ربدث عند قراءة وكتابة اللغة العربية على تنقسم 
، يف حُت أن التفاصيل إىل قسمُت، مها اللغوي واللغوي الصعيد العادلي
 ىي كما يلي:
 القراءة (أ 
، عند قراءة اللغويات، دبا يف ذلك: نظام الصوت (1
 نفس الوقت فهم كل كلمة / الطالب ال ديكن يف
مييز بُت احلروف ، والطالب ال يفهمون يف التقراءة
 اذلجائية
، والبيئة ، دبا يف ذلك: البيئة األسريةغَت اللغويات (2
 ، واالىتمامات والدوافعاجملتمعية، والبيئة ادلدرسية
 الكتابة (ب 
، دبا يف ذلك: نوع الكتابة وادلفردات اللغويات (1
يز وكتابات األئمة الذين يواجهون صعوبة يف التمي
يفهم الطالب   ، والبُت طول فًتة القراءة القصَتة
، وال يعتاد الطالب ة ترتيب حروف اذلجائيةكيفي
 على الكتابة باستخدام اللغة العربية.
ئة ، والبيغَت اللغويات، دبا يف ذلك: البيئة األسرية (2
 ، واالىتمامات والدوافع.اجملتمعية، والبيئة ادلدرسية
وكذالك إىل الطريقة اليت يتبعها ادلعلم يف التدريس من خالل 
ليب ، فإن احللول اإلعالمية األخرى اليت يقًتحها ادلعلم وادلدرسة األسا
ىي أن الطالب يذىبون إىل مدرسة داخلية أو ديكنهم تعلم القرآن يف 






من بعض الرسالة اجلامعية ىناك ادلعادلة يف موضوع حبثو اليت يبحث عن 
ختالف يف تلك الرسالة اجلامعية أن الباحث مشكالت تعليم اللغة. ولكن ىناك ا
 يؤكدون مشكالت مهارة الكالم للطالب.
 
‌تنظيم‌كتابة‌البحث -و‌
على سبيل اإلمجايّل، ىذه الّرسالة اجلامعّية تنقسم إىل ثالثة أقسام، وىي: 
 القسم األّول وقسم احملتويات والقسم األخَت.
القسم األّول يتكّون من صفحة العنوان الرسالة اجلامعّية واإلقرار  
باألصالة وصفحة ادلوافقة وصفحة مذكرة ادلرشد وصفحة الّشعار والّتجريد وكلمة 
 الشكر والتقدمي وزلتويات البحث.
والقسم الثّاين أو قسم احملتويات، يتكّون ادلواضع من الباب األّول إىل الباب 
فهم ادلسائل اليت حبثت يف ىذا البحث تقدم الباحث تنظيم   اخلامس. لتسهيل
 كتابة ىذا البحث، وىو كما يلي: 
الباب األول ىي ادلقدمة ويتكون من خلفية ادلسألة والتعريف عن 
لبحث وفوائده والدراسة السابقة ادلصطلحات وصياغة ادلسألة وأىدف ا
 طريقة البحث وتنظيم كتابة البحث.فرضيات البحث و و 
 فيو من مهارة الكالم.و   اب الثاين ىي األساس النظرىالب
ومكان البحث  ،ّون من نوع البحثويتك ،الباب الثالث ىي طريقة البحث
 ومجع ،مؤّشرهومتغَت البحث و  ،وموضع البحث ،ومصادر البيانات ،وقتوو 
 ربليل البيانات.طريقة البيانات، و 






 الباب اخلامس ىي اخلتام. وكان فيو اخلالصة واإلفًتاحات.










 وكلمة الشكر والتقدمي 
 وزلتويات البحث
 الباب األّول: ادلقدمة 
 خلفية البحث -أ‌
 التعريف عن ادلصطلحات -ب‌
 مشكالت البحث -ج‌
 أىدف البحث وفوائده  -د‌
 الدراسة السابقة -ه‌
 فرضيات البحث -و‌
 طريقة البحث  -ز‌
 تنظيم كتابة البحث. -ح‌





 مشكالت الكالم اللغة العربية -أ‌
 تعريف ادلشكالت -ٔ
 انواع ادلشكالت -ٕ
 
 مهارة الكالم اللغة العربية -ب‌
 تعريف مهارة الكالم -1
 أىداف مهارة الكالم -2
 فوائد مهارة الكالم -3
 طرق تعليم مهارة الكالم -4
 الباب الثالث: طريقة البحث  
 نوع البحث  -أ‌
 مكان البحث ووقتو  -ب‌
 مصادر البيانات  -ج‌
 رلتمع البحث و عينتو -د‌
 ادلتغَت البحث ومؤشراهتا -ه‌
 مجع بيانات البحث -و‌
 طريقة ربليل البيانات البحث -ز‌
 الرابع: الّدراسة من نتيجة البحث وىي عرض البيانات وربليلها الباب
 الباب اخلامس: اخلتام
 اخلالصة -أ‌
 اإلقًتاحات -ب‌
 قائمة ادلصادر وادلراجع
 وادلالحق








بناًء على نتائج البحث الذي قام بو الباحث حول مشكالت مهارة الكالم 
الفصل الثامن أ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة يف اللغة العربية لطالب 
 ىاربان بوندا بورووكرتو ديكن للباحث يستخالص النتائج كما يلي:
 ادلشكالت اللغوية -ٔ
ادلشكالت ادلتعلقة بادلشاكل اللغوية اليت يعاين منها طالب ادلدرسة 
 ذلك:، دبا يف دلتكاملة ىاربان بوندا بورووكرتوادلتوسطة اإلسالمية ا
، جيد الطالب صعوبة يف اإلجابة على األسئلة باستخدام ادلفردات (أ 
 ادلفردات العربية ادلناسبة
ترتيب اجلملة، ال يزال الطالب يواجهون صعوبة يف صناعة اجلمل  (ب 
 ادلثالية دون النظر إىل الكتاب ادلدرسي منها.




 إىل مكةِ  مكةُ إىل ‌١
 للصالةِ  للصالةُ ‌٢





 أعمل طبيبا أعمل طبيب‌٤
 مثاين ساعات مثاين ساعة‌٥




 كة ؟مأنت مسافر إىل دلاذا  كة ؟مأنت مسافر إىل دلادا ‌١
 أعمل يف شركة ركةسأعمل يف ‌٢
 أعمل مثاين ساعات اين ساعاتمسأعمل ‌٣




 أين تصلي أين أنت صالة‌١
 ماذا تعمل أنت؟ أنت تعمل ماذا ؟‌٢





 أحب عملي أحب عمل أنا‌٤
 
 ادلشكالت غَت لغوية -ٕ
ادلشكالت اليت ال تتعلق باللغة اليت يعاين منها طالب مدرسة ثانوية 
  :، دبا يف ذلكادلعلومات )ادلتكاملة اإلسالمية(ىارابان بوندا بوروكَتتو لتكنولوجيا 
كانوا ، عند سؤاذلم عما إذا  تمام الطالب بتعلم اللغة العربيةقلة اى (أ 
الطالب الذين يقولون ، ىناك العديد من حيبون اللغة العربية أم ال
 أاهنم ال حيبواهنا
، يتعلم الطالب اللغة العربية فقط يف ئية واالجتماعيةالعوامل البي (ب 
ادلؤسسات الرمسية ومعظمهم اخلرجيُت من ادلدارس االبتدائية ، 
 وليس من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية أو ادلعاىد اإلسالمية.
 
 اقتراحات -ب‌
ادلدرسة ادلتوسطة يف  الباحثبو  بناًء على نتائج البحث الذي قام
 :بنقل األفكار إىل باحث، امسح للاإلسالمية ادلتكاملة ىاربان بوندا بورووكرتو
من أنفسهم  ، لتقليل ادلشكالت ادلختلفة اليت يواجهها الطالبرئيس ادلدرسة -ٔ
، جيب أن تكون ادلدرسة قادرة على توفَت التسهيالت ومن األطراف اخلارجية
اليت تدعم التعلم ادلستمر للغة العربية مثل سلتربات اللغة والسياسات ادلتعلقة 
بوقت التعلم. جيب على مدير ادلدرسة أيًضا االنتباه إىل أنشطة التعلم 
والتحكم فيها ، والتشجيع دلعلمي اللغة العربية والطالب على أن يكونوا 
أكثر نشاطًا يف تعلم اللغة العربية وأن ينتبهوا مرة أخرى إذا كان ىناك طالب 






لطالب من خالل االىتمام والتوجيو، ادلعلم قادرًا على إثارة دوافع تعلم ا -ٕ
علم حبيث يتم تأسيس عالقات متناغمة ، والرمحة يف التوالتوبيخ، واالنضباط
بُت الطالب وادلعلمُت. جيب أن يكون ادلعلمون قادرين على تطبيق أساليب 
 .التعلم اليت ديكن أن ربسن الدافع تعلم الطالب
الطالب الصف الثامن أ أكثر نشاطًا يف تعلم اللغة العربية وأن يشاركوا  -ٖ
عن االستمرار يف تعلم اللغة  بنشاط يف عملية تعلم اللغة العربية. ال متتنع
، ألن اللغة العربية ىي القيام بذلك. أحب اللغة العربية العربية ، بل ديكنك
 .، ولغة السماءة كتابنا، القرآن واحلديث، لغة روسولوهلغ
، من ادلتوقع أن يتمكن الباحثون من دراسة كيفية التغلب للباحثُت ادلقبلُت -ٗ
تعلم اللغة العربية، وخاصة يف تعلم  ادلتمثلة يف على ادلشكالت احلالية
، واحلماس للعمل على األطروحة حبيث ديكن أن تتطور مهارات الكالم
 معارفهم وتكون مفيدة لكثَت من الناس.
 
 اإلختتامكلمة‌ -ج‌
، حىت يتمكن الباحث ل ما قدمو اهلل من بركاتو وىباتواحلمد هلل على ك
من إاهناء ىذا البحث بسالسة رغم وجود العديد من الصعوبات وادلشكالت، 
ث أنو عند كتابة ىذا البح الباحثلكن احلمد هلل كل ما ديكن متريره. يدرك 
، كل ىذا بسبب زلدودية القدرة واخلربة اليت يتمتع هبا بعيًدا عن الكمال
يف  الباحثوادلدخالت اجليدة اليت يتوقعها  ، النقد واالقًتاحات، وبالتايلالباحث
 .التحسينات ادلستقبلية
اإلذلام والفوائد واألدوات  البحثأن توفر ىذا  الباحث، يأمل ومع ذلك
. جلميع الذين ساعدوا يف إعداد عموًماالعلمية للكتاب بشكل خاص وللقراء 





جو ويكرس الدين يوسف ادلاجستَت، ادلشريف، باعتباره مرشًدا يوجو دائًما ويو 
من إكمال األنشطة بالًتتيب   الباحث، حىت يتمكن األفكار والطاقة والوقت
أن  الباحثبشكل صحيح. فقط إىل اهلل سبحانو وتعاىل محد  البحثكتابة ىذا 
، مع التواضع الذي ة، تلقى ردا جيدا ويستحق. أخَتًامجيع األطراف دون تسمي
 أن تقدم ىذا الباحث، يأمل ة والربكة من اهلل سبحانو وتعاىليطالب باحلماي
ولعل اهلل  ،تعترب عماًل جيًدا، و تصبح مرجًعا لألدب العلمي للقراءفوائد و  البحث
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